


































































































































































































































































































































































































































































































































資格名 種類 受験資格 制定年度 歴史 平均年収

























































































名称 設立年 会員数（調査年） その他
公益社団法人日本医師会 1916（大正5）年 約17万2千人（2019年）
































































昭和20年代 昭和30年代 昭和40年代 昭和50年代 昭和60年代 計（実数）
運輸省 16（84．2） 1（5．3） 2（10．5） 19
厚生省 26（49．1） 11（20．8） 8（15．1） 3（5．7） 5（9．4） 53
文化庁 1（100．0） 1
海難審判庁 3（100．0） 3
大蔵省 1（50．0） 1（50．0） 2
自治省 1（50．0） 1（50．0） 2
建設省 11（45．8） 2（8．3） 4（16．7） 4（16．7） 3（12．5） 24
農林水産省 6（66．7） 1（11．1） 1（11．1） 1（11．1） 9
通商産業省 14（40．0） 5（14．3） 5（14．3） 4（11．4） 7（20．0） 35
消防庁 3（100．0） 3
文部省 11（100．0） 11
法務省 5（83．3） 1（16．7） 6
郵政省 7（70．0） 2（20．0） 1（10．0） 10
警察庁 2（40．0） 2（40．0） 2（20．0） 5
防衛庁 20（76．9） 5（19．2） 1（3．8） 26
科学技術庁 5（83．3） 1（16．7） 6
労働省 1（1．3） 73（97．3） 1（1．3） 75
環境庁 1（50．0） 1（50．0） 2
気象庁 1（100．0） 1
全体 132（45．1） 23（7．8） 99（33．8） 16（5．5） 23（7．8） 293







































移動式クレーン運転者 建築用リフト運転者 玉掛け作業者 高所作業者運転者
ガス溶接作業主任者 発破技士 酸素欠乏危険作業者 はい作業主任者
船内荷役作業主任者 プレス機械作業主任者 林業架線作業主任者 ボイラー取扱者
高圧室内作業主任者 潜水士 フォークリフト運転者 ゴンドラ操作者
山 本 準・岡 島 典 子
―１６８―
グラフ2 産業別就業者割合の推移 ＊「国勢調査」時系列データより筆者作成
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Review and perspective of the “qualification society” study
− Sociological consideration about the public vocational qualification −
YAMAMOTO Jun＊ and OKAJIMA Noriko＊＊
The main subject of this article is to consider about the vocational qualification in field of sociology. There
were fewer analyses about the vocational qualification than an educational qualification until now. The vocational
qualification is not only related to the personal social status formation but affecting the industrial structure itself.
In reference to precedent studies, for instance R.Collins and P.Bourdieu, I considered vocational qualification by
using data and theory, from new two viewpoints. Two viewpoints are “vocational qualification for occupational
cohort” and “vocational qualification for nation”. As a result, the occupational cohort fights for acquisition of own
occupational prestige in society, and because the nation gives national qualifications to workers, it promotes
stability of the industrial structure. At the same time, there is the vocational qualification system in the possibility
to contribute to immobilization and reproduction of the hierarchy. In late years, by a change of the labor
circumstances, the meaning of the vocational qualification is changing, too. The vocational qualification raises
one’s social status by getting it. But, it is changing into a thing acquiring it as skill proof for continuing with one’s
work.
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＊＊Postgraduate of the Naruto University of Education
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